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El Indecopi y la Cámara Peruana del Libro firman convenio  
para fortalecer protección al consumidor literario  
y el derecho de autor en la industria editorial  
 
Impulsando las alianzas y la coordinación interinstitucional, el presidente del Consejo Directivo 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi), Ivo Gagliuffi Piercechi, y el titular de la Cámara Peruana del Libro (CPL), 
José Alvariño Ordoñez, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional, con el fin de 
establecer mecanismos para la protección y defensa del consumidor literario y los derechos de 
autor en la industria editorial. 
 
El convenio contempla la realización de acciones conjuntas referidas a la promoción, formación, 
capacitación y asesoría en materia de Derecho de Autor, así como campañas informativas 
dirigidas a los consumidores y proveedores con el objetivo de incrementar la satisfacción de los 
clientes de las empresas asociadas a la CPL.  
 
Asimismo, el convenio permitirá contar con información estadística de manera permanente y 
actualizada del mercado donde participan las empresas asociadas que servirá para elaborar 
estudios a fin de mejorar la prestación de servicios a los consumidores. 
 
Cabe destacar que la Cámara Peruana del Libro está integrada por más de 110 socios y tiene 
entre sus objetivos estratégicos, promover y proteger la Propiedad Intelectual y los Derechos de 
Autor, en concordancia con los organismos competentes. 
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